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来QFII 在我国证券市场的运行, 分析QFII制度存在的利弊,不断完善 QFII制度,为证券市场下
一步开放奠定基础。
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未开放的情况下有限度地引进外国证券投资、开放资本市场的一项过渡性制度# 。2002年 11月 7日, 中
国证监会和中国人民银行联合发布了∃合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法%(以下简称∃办
法%) , 自 2002年 12月 1日起正式实施,标志着中国资本市场正式引入 QFII制度, 开启了外资进入我国国
内证券市场的大门。截至 2006年 4月,已有 39家外资机构取得我国 QFII资格, 持股规模近 60亿美元& 。











































际汇入金额的差额, 在经批准取得新的投资额度前不得汇入。汇出方面, ∃办法%第 26条规定:合格投资者
为封闭式中国基金管理机构的,本金在汇入满 3年后才允许分期、分批汇出且相邻两次汇出的时间间隔不
得少于一个月;其他合格投资者本金汇入需满 1年才可汇出, 但相邻两次汇出的时间间隔不得少于三个

































其次, QFII可能带来更大的股市波动风险。引入 QFII制度后, 境内股市不再是以前那种完全封闭的
市场,与境外股市之间的联系将会更加紧密, 关联度逐渐增大,影响境内股市运行的因素会变得更加复杂。
所以, 不排除国内基本经济因素完全正常的情况下,由于受国外经济因素影响而出现较为剧烈波动的可
能。此外, 相对于规模巨大的国际游资而言, 我国目前股市规模仍然过于狭小, 仅是美国市场规模的 3% ,
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